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1994年10月 書評「大学レベルの財務会計テキストの検討：Paul Gee,Spicer and Pegler’s Book Keeping and
 













2007年６月 分担執筆「第５章 北海道NPOバンクの審査と融資事例 ３ 特定非営利活動法人さっぽろ自由
学校『遊』」北海道NPOバンク編『NPOバンクを活用して起業家になろう?』昭和堂
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